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AURORA PATRIÒTICA 
MALLORQUINA. 
< mà i 
VIERNES 31 DE JULIO DE l 8 l 2 . 
San Ignacio de Loyola. 
CESIONES DEL CONGRESO NACIONAL EN ÓAUIZ. 
Dia 10 de junio. Por los respectivos secretarios del 
despacho se- remitieron los correspondientes testimonios de 
haber jurado la constitución política de la monarquia la 
plana mayor de la armada, los comandantes generales de 
la escuadra y fuerzas suti les, y los demás oficiales gene-
rales'y particulares de marina residentes en ésta plaza ; el 
cuerpo de guardias de C o r p s , el tribunal de cruzada, las 
dos comunidades de franciscos observantes y descalzos de 
esta c i u d a d , y la ¡unta suprema de sanidad con sus de-
pendientes; 
• Pasó á la comisión de premios un oficio del secreta* 
l io dé gracia y* justicia , por él qual la regencia pedia q u e 
las cortes aprobasen y sancionasen la gracia, que confóme 
al" dictamen del capitán general dé Guatemala habia con-
cedido', (proponiendo tanbiefl la exención de los .servició* 
correspondientes) á la ciudad de san M i g u e l , á la villa 
de san V i c e n t e , y al pueblo'de santa A n a , en recompen-
sa de su patriótica conducta en las alteraciones de aquel 
páis , dando á la primera los títulos de muy noble y m u y 
l . a l , á la segunda él de ciudad , y al tercero el de vi-
l l a ; y condecorando al mismo tienpo con los honores de 
cauonigos de la metropolitana de Guatemala á los bene-
méritos cura's párrocos de las tres espresadas poblad* nes. 
Las cortes quedaion enteladas por oficio del secreta-
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rio de guerra , de que ignorando Ta regencia que el ge-
ral V V h i t t i n g h a m hubiese hecho ál congreso la misma 
instancia que á S. A . relativa á que se adoptase el "plan 
del colegio militar establecido por él en Mal lorca, habia 
man Jado que se le dieran las gracias por su celo á favor 
de la causa de la nación , y que en quanto al colegio, se 
atu iera al reglamento bajo el qual están establecidos en 
todos los egércitos. 
Habiendo el señor Mosquera acreditado con certifica-
ción de facultativo su falta de s a l u d , se. accedió á su pe-
tición, concediéndole licencia tenporal para ir á restable-
cerla. -A 
Se leyó la lista de los señores diputados ausentes, y 
resultaran 23 de la península y 9 de ultramar; y 9 de 
los primeros y 3- de los segundos, los quales aunque te-
dian licencia, aun no habian comenzado á disfrutar de ella» 
Articulo comunicado. 
Sr. Redactor: Cádiz 13 de junio de 1 8 1 2 , año 1. 0 de 
nuestra CONSTITUCIÓN política. M u y señor m i ó : cierta» 
equivocaciones por escrito, aunque sean casuales, suelen 
producir ideas erróneas en los espiritus débiles, que se 
«poyan en la autoridad ; sin enbargo de que repugnen á 
verdaderos principios. Por tanto, y siguiendo ' en mi sis-
tema* de manifestar al publico las que note para evitai 
que los incautos se engañen en los términos que se es-
t a ñ p a n , s i n duda por rutina., en papeles dignos del ma-
yor cuidado por su transcendencia, debo advertir, que en 
la gaceta de la regencia del sábado 13 de junio corrien-
te núm. 7 3 pag. 608 linea 5 . a se lee soberano, y debe, 
leerse en su lugar rey (*) que es lo que seguramente se 
quiso decir ; pues á todos nos consta que el significado 
de aquella voz solo conviene á la nación, en quien resi¬ 
En efecto, se llama soberano al rey en una orden es-
pedida por la secretaria de la guerra <uie inserta literalment* 
la gaceta, 
de esencialmente-la soberanía.-Sirvase V . , señor Redac- ) 
tov, insertar esto en su periódico , al efecto indicado; en 
la inteligencia de que hará (á mi parecer) un útil servi-
cio al publ ico; así como y o creo que le hago en declarar 
guerra á toda voz, que directa ó indirectamente se opon-
g a á los principios de nuestra CONSTITUCIÓN A. G. V. 
' • {Red. gen. núm, 372.) . 
NOTICIAS. 
Ueligoland lo de abril H o y ha llegado aejuí de In*., 
glaterra él baren de G e r a m b , (general al servicio de Espa-. 
ña) vestido á la turca con casaca de terciopelo negro , y 
botas verdes de piel de Rusia. 
Cádiz 8 de junio Según la enagenaclon mental, obra 
del señor B l a e k , de la que acaba de publicaise una se-
gunda edición en Londres , en ningún pais hay mas lo-
cos que en Inglaterra: su numero en sola la capital as-
ciende á iffljt Desde 1 7 7 2 á 1787 habian entrado en - el 
hospital de Bedlam 2829 locos: 206 por desgracias y tris-
teza : 90 por cavilaciones religiosas: 7 4 por amor : 9 por 
celos: 8 por o r g u l l o : 15 por escesivo estudio: 51 por mie-
do ó sustos: 58 por enbriaguez : 1 1 0 por fiebres: 19 de 
resultas de partos: 1 c por obstrucciones de visceras: 1 1 5 
por disposición heredera: 12 por contusiones y fiacíuras: 
1 4 por enfermedades r venéreas: 7 de resultas de virue-
las , y 5 de resultas de úlceras. En la citada época saña- • 
ron 9 2 4 : recayeronfÇ35 : murieron 250 : y quedaron in-
curables 1694. (Conciso.^ 
ídem 9 El diario mercantil del 8 contiene una car-
ta en burla del difunto censor general, gran enemigo de 
reformas, á las que sin enbargo ha contribuido con su ne-
cia oposición, concluyendo con un epitafio para el ( se-
pulcro del finado. 
ídem 19 El esemo. señor vizconde de G a n t e , nue-
YO coronel de reales guardias W a l o n a s , después de pa-
sar revista al batallón destinado en san José, habló así. á 
aquellos guerreros: 
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« V a l i e n t e s W a l ó n e s : habéis' merecn-'ó ha*ra r ídúi de 
hoy la estimación y e l aplauso de toda la España. Esta' 
adorada patria necesita mas que nunca los esfuerzos á$ 
sus tiernos y valientes htjor. dignos de esta preciosa adop-" 
c ion, sienpre nos damos el mutuo egénplo de verter has-
jta la ultima gota de nuestra sangre, para lograr su ven- ¡ 
ganza y asegurar para sienpre su libertad." 
ídem 21 Conforme á noticias fidedignas, las fuer-
zas enemigas suben en Andalucía á 35@ honb.es , los 4 $ 
de caballería. Esta se halla en general m u y mal monta-
d a ; bien que hay algunos cuerpos que lo están escekn-
temente. 
ídem 22._P_'Dicese,qHé'e<!ta' en movimiento el 6. 0 e jér-
cito Asegurase que Soult salió de Sevilla el 20 con 7 $ ' 
infantes y' 2© caballos, á reunirse - con D í o ú e t , según 
apariencias. ^ 
Avisos . 
Sé alquila por espacio dé .6 años, tina botiga', sita en 
IV callé dels Paners, al lado de la taberna de las C o p i -
nas , su dueña Margarita V i d a l , v i v e al lado de la bo-
ticaria de la- Capellei ia. 
En la 'inprenta dé 'este periódico frente de la cárcel, 
darán razón de un sugeto que tiene una carta paia e í 
íé.ñor'h'aylo don Francisco Pxtmi-o, del orden de san Juan. 
Desea saberse el paradero de don Francisco G á t i l l ! d e ' 
Plana , teniente de uno de los cuerpos de esta plaza, 
pueden resultarle' utilidades a l mismo ; quien sepa dar ra-
zón de tai caballero, lo comunícala al iripresor' dé esté 
periódico. 
Una señora'catalana de 4 7 años de e d a d , desea en-
trar á seivir en una casa decente , sabe coser, planchar y 
demás parà el gobierno de una casa.1 Darán razón en la 
tienda de papel á la cuesta de Anbros, juntó á s. Kicolas. 
T R E S D Í A S . Azúcar blanco á 3 suel. 8 din. Id . tercia-
dlo á 3 suel. Arroz a % suel. 8 din. Id. 3 suel. 7 din. 
I N P R E N T A Si MIGUEL D9UIÜQ9. 
